

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education





















The role of coordinators in relation with Reasonable accommodation of Regular c asses 
－ Study of the action and questi naire in 3 Attached Schools 
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4. 2.   和歌山大学附属学校間におけるインクルーシブ
教育システムの特徴
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